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A l'issue de l'établissement de la carte hydrogéologique de reconnaissance à 1/500 000, le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a été chargé en 1969 d'une synthèse sur les eaux sou-
terraines du Tchad sous la forme d'une seconde carte à l'échelle du 1/1 500 000 (échelle de la carte 
géologique publiée en 1964 par le BRGM) et d'une notice explicative (no 70 RME 029). 
A la demande du Gouvernement tchadien, une autre notice a été élaborée en 1978. Elle exposait 
l'ensemble des données géologiques disponibles, et de plus, actualisait les informations relatives aux 
nappes d'eau souterraine, avec en particulier l'interprétation des forages profonds de la Commission 
du Bassin du Lac Tchad . La notice est actuellement en attente d'édition. 
Les ressources en eau souterraine de la République du Tchad 
Le Tchad présente 3 domaines hydroclimatologiques, du nord au sud : 
- Un domaine saharien, aux précipitations annuelles inférieures à 200 mm ; les phénomènes 
d'évaporation y sont prédominants ; la recharge des nappes se produit lors des pluies exceptionnelles 
par infiltration soit directement sur place, soit à la faveur de ruissellements dans les vallées. 
- Un domaine sahélien correspondant à la zone de pluie 200-800 mm/an ; les pertes par évapo-
transpiration sont très importantes dans les formations fluviolacustres (l ' influence atteint 60 m sous le 
sol au Chari Baguirmi). Les cartes piézométriques montrent une recharge à partir de quelques sec-
teurs privilégiés: lac Tchad, fleuves et affleurements de sables éoliens perméables. 
- Un domaine tropical humide (plus de 800 mm de précipitations annuelles) où les écoulements 
de surface- au moins en saison sèche- sont dus aux émergences de la nappe phréatique, dénotant 
un excédent de la recharge par infiltration efficace sur la reprise par évapotranspiration. Les forma-
tions sédimentaires intéressées (continental terminal et pour une part grès de Mouka-Ouadda en 
République Centrafricaine) constituent les châteaux d 'eau de l'ensemble Logone-Chari qui alimente le 
lac Tchad. 
En ce qui concerne les nappes profondes, et plus spécialement la nappe du pliocène inférieur (pour 
laquelle les données piézométriques sont les plus nombreuses), on constate que les eaux du sud du 
Tchad voient leur écoulement se diriger vers le Chari-Baguirmi où elles sont très probablement re-
prises par les phénomènes d'évapotranspiration affectant déjà la nappe phréatique. 
Les eaux en provenance du Cameroun et du Nigeria s'écoulent vers le nord-est jusqu'au moment où 
elles atteignent le flanc sud des " pays-bas , ; elles sont alors perdues sous l'effet de l'évaporation. 
On doit noter que les " pays-bas " • région la plus basse du bassin tchadien avec des cotes minimales 
de l'ordre de+ 160 m, constituent l'exutoire de différentes nappes : pliocène inférieur, continental ter-
minal, primaire ; les pressions et les débits permettent de maintenir une surface de nappe sub-affleu-
rante. Les conditions hydrogéologiques sont donc très différentes de celles marquant le Chari 
Baguirmi. 
Les mesures périodiques de plan d'eau effectuées par le BRGM de 1963 à 1968 ont montré dans cer-
tains secteurs du Kanem et du Chari Baguirmi des baisses de la surface piézométrique de la nappe 
phréatique de plusieurs dizaines de centimètres. La reprise du réseau de mesures paraît indispen-
sable pour déterminer si cette évolution se poursuit. On sait, en effet , que les conditions arides qui ont 
marqué la région depuis le Néolithique (le lac Tchad avait à l'époque une profondeur de 160 mau sud-
ouest de Faya-Largeau) ont provoqué l'abaissement de la surface de la nappe phréatique jusqu'à 
60 mau Batha et au Chari Baguirmi. 
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